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List of Contributors
Takeda (Ch $o) Kiyoko International Christian University, Emeritus Professor, History of Japanese
thought.
Pira Sudham Literary writer in Thailand
John Titaley Director  of  Graduate  Studies,  Satya  Wacana  Christian  University,
Indonessia, Religious Studies.
Patricia B. Licuanan President   of   Miriam   Colledge,   Philippines,   Women’s   Issues   Asian
Psychology.
Brij Tankha University of Delli, Dirrector of Chinese and Japanese Studies. Modern
Japanese History.
Werner O. Packull University   of   Waterloo,   Conrad   Grebel   College,   Canada,   Professor,
History.
Kojima Shinji Tokyo University, Emeritas Professor, History.
Uozumi Masayoshi Professor of ICU, Graduate School, Comparative Culture, History.
執筆者紹介
武田(長)清子 ICU 名誉教授、日本思想史
Pira Sudham 作家
Johan A. Titaley サチャ・ワカナ大学大学院学長、宗教学
Patricia B. Licanan ミリアム・カレッジ学長、女性学、心理学
Brij Tankha デリー大学、中国日本研究科長、近現代日本史
Werner O. Packull ウォータールー大学コンラッド・グレーベル校、歴史学
小島晋治 東京大学名誉教授、歴史学
魚住昌良 ICU 大学院教授、歴史学
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